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ULDERIKO DONADINI KAO DRAMATICAR 
Tihomil MaStrovic 
Donadini je napisao cetiri drame, od kojih su tri objavljene, dvije 
su izvodene a jedna je jos u rukopisu. Njegov opus prilicno je, s obzirom 
na kratak zivotni vijek, bogat i raznolik; pisao je osim drama i romane, 
pripovijesti, eseje, pjesme, crtice i osim toga uredivao i uglavnom svojim 
prilozima popunjavao vlastiti knjizevni casopis ••Kokot«. 
Donadini je svojim knjizevnim radom za:Sao u nasoj Iiteraturi do 
njega gotovo nepoznat i neistrazen svijet cudaka, naurastenika, samo-
ubojica, razotkrivajuci anatomiju dusevnog ludila; svega onoga sto 
pocinje kad prestaje rea.Jno, racionalno i banalno. U hrvatskoj knjizev-
nosti tim temama ponesto su se prije njega pozabavil'i Janko Leskovar 
(»Misao na vjecnost« i dr.), Janko Folic Kamov i Antun Gustav Matos 
u svojim fantasticnim pricama. Vecina knjizevnih kriticara i znanstve-
nika koji su pisali o Donadinilju u njegovim djelima pronalaze utjecaje 
stranih pisaca; od Rusa najce8Ce se spominju Dostojevski, pa i Gogolj 
i Cehov, od Francuza Maupassant, Baudelaire, Gide, od Nordijaca Ibsen 
i Strindberg, a sam Donadini u svojoj autobiografskoj noveli »Dunja« 
navodi da je na njegov knjizevni rad najvise utjecala procitana Iiteratura 
nastala >+-U sferama dijaibolicara kao sto su E. T . A. Hoffman, Barbey 
d' Aureville, Poe i Baudelaire«. Ovaj utjecaj snaznijih knjizevnih fizio-
nomija govori o neizgradenosti njegove umjetnicke licnosti i necjelovitoj 
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origin alnosti, pr emda je izrazajno i s formalne strane nedvojbena auto-
rova nadarenost. 
Tematski se Donadini krece na uskom podrucju svojih intimnih su-
bjektivnih interesa i pobuda, u dozivljajnom svijetu koji je izrazito mor-
bidan, opterecen teskim dusevnim nastranostima i patoloskim osobinama, 
u kosmaru snova i umiSljaja sto gotovo vise zanima lijetnika i psihologa 
nego citatelja. 
Najjai:a strana Donadinijeva knjizevnickog pera jest sposobnost eks-
pliciranja putem dijaloga unutar jedne opce sklonosti dramati~nome. 
Zato je u njegovim dramskim djelima deskripcija svedena na najmanju 
mogueu mjeru, dok se dija1ozi doimaju funkcionalno, scen'icno i uvjer-
ljivo. Drame karak terizira iracionalnost , senzibilnost uzdignuta do ap-
surdnosti, te uspon pojedinacnog pred opCim u drustvenoj avanturi trans-
formiranoj u avanturu egzistencije. 
U svojim prvim dramskim ostvarenjima autor snagu svoje iracio-
nalne svijesti opterecuje prostornim i vremenskim koordinatama svoj-
stvenim gradanskoj dramaturgiji pro.Slog stoljeca, stvorivsi otegotne okol-
nosti razvoja svog metafizicko-simbolistickog teatra i nemogucnost do-
statne ekspresije reminiscencija. Kad se takvih okvira oslobodio, kao 
npr. u drami »Gogoljeva smrt-., dubina i oAtrina njegova spisateljskog 
pera intenzivirala se snagom nesputane kreativne mastovitosti. 
Jedna od najevidentnijih odrednica Donadinijeva dramskog stva-
ranja jest, s jedne strane, cinjenica da su svi elementi drame usko po-
dredeni intenziviranju dramskog dogadanja i, s druge, da je psiholoska 
nijansiranost u smislu nj'ihove individualnosti vrlo blijeda. Autor do-
sljednije i sustavnije razraduje konfliktne situacije, zanemarujuci pri 
tom karakterizaciju likova. Osobe gotovo svih njegovih drama najce5ce 
se doimaju, u psiholoskom kompleksu, kao pojedinacne dimenzije jedne 
te iste ideje, zamis:li-vodilje, koja se realizira unutar piSceve pe ruke i 
poante na razlicite nacine. 
Uocivsi dramske osobitosti i kvalitete svog romana »Vijavice-., koje 
su uzgred reeeno i literarno najbolja mjesta ovog djela, Donadini ga je 
preradio za izvodenje na pozornici pod nas1ovom »Bezdan«, stvorivsi 
tako socijalno-psiholosku dramu natprosjeene vrijednosti u kontekstu 
nase onodobne dramske ba8tine. Usporedbom »Vijavica-. i »Bezdana« 
nedvojbeno se pokazuju Donadinijeve dramaticarske sposobnosti. Izbacio 
je mnoge za dramsku strukturu suvisne epizode i nepotrebne osobe, vre-
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menski zgusnuo i farbularno istakao radnju, o.Strije naglasio karaktere 
postojeCih likova, razloznije motiviravsi njihove postupke, ukratko, stvo-
rio bolje i origina1nije djelo. 
Ova ekspresionisti.JCki intonirana drama govori angarZirano o socijal-
no-etickim problemima stanovitog gradanskog sloja. Kroz pricu o ne-
sretnoj ljubavi Ive pl. Subica i Nine Petrovic, koja cini okosnicu dram-
skog zbivanja, provlaee se sporedni likovi okarakterizirani svojim pate-
Ucno - simbolickim govorom koji savrseno funkcionira u pi.SCevoj na-
kani raskrinkavanja prijetvornog malogradanskog morala cija je osnovna 
karakteristika ne·covjecnost. Subi,c i Nina ne mogavsi podnijeti teret i 
odgovornost vlastite egzistencije, sto je u skladu s autorovim svjetona-
zorima, zavrsavaju u >+jednom ludom sab1asnom plesu« vodeni rukom 
crnog kraljevica, nalazeci izlaz u provaliji dU.Sevnog mraka iii u drugoj 
od jedine dvije, po Donadiniju, alternacije - kao sto je to zamislio u 
,..Vijavicama .. , u samoubojstvu. 
· Premijera »Bezdana« odriana je prije 62 godine na sceni Kra1jev-
skog hrvatskog zemaljskog kazaliSta u Zagrebu, snazno uzburkavsi ta-
dasnju kazali.Snu javnost. Publika je djelo doeekala s odu5ev1jenjem ali 
ne i vecina kazaliSnih kriticara. Protiv Ulderika Donadinija pokrenuta 
je hajka u kojoj je prednjaeio Juraj Demetrovic, a na koju je u pole-
miJCkom stilu Donadini odgovorio knjizicom ,..Q mom - nemoralu, i 
moralu gospodina Jurja Demetrovica«. Kolil~o ga je ta kampanja u kojoj 
su ga najvise optuzivaU zbog nemoralnosti revoltirala i ostavila osamlje-
na u borbi za svoje ideale, usprkos iznenadujucoj Cinjenici sto je za 
-.Bezdan« dobio i Demetrovu nagradu za 191!1. godinu, govori i to da 
je svojim protivnicima i njihovim intrigama odgovorio, kako je to u 
svojoj monografiji o Donadiniju utvrd'io i potanko razlozio Ante Franic 
- slijedecom dramom nazvanom -.Igracka oluje« (1921) - koja nije 
rtiSta drugo nego reakcija na spomenutu hajku. 
Premda po mnogo cemu autobiografska, ta je drama moZda bas zato 
i najslabija, literarno i dramatski, medu njegovim dramskim djelima. 
Se'be je projicirao u Iicnosti Gustava Bojanica, mladog pisca i novinara 
koji vjeruje u covjeka a strani su mu karijerizam, poltronstvo, koristo-
ljublje prisutni u licnosti Josipa Gmaza, urednika novina u kojima radi 
Bojanic. Na osnovi jednog kompromitantnog pisma on pokU.Sava ras-
skrinkati Gmaza, ali u drustvu prepunom 1judske pakosti i niskog mo-
rala previse je Gmazova da bi ih se istrijebil? jednim pismom. To os-
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novno saddajno 'i psiholosko dogadanje koje se odvija na dan premijere 
Bojaniceve drame u gradskom ·kazalistu prate sukobi Gustava sa zenom 
Anom u proma.Senom braku, smrt majke, samooptuzivanje :z;bog opceg 
rasapa morala, gubljenje vjere u sebe i konacno, kao posljedica nemoCi 
eovjeka koj!i je »-lgracka oluje« - ludilo. 
TeZi:Ste drame nije na radnji nego cesto u statircnim dijalozima, mno-
gi se prosll. dogadaji npr. cesto prepricavaju umjesto da ih vidimo iii 
da su zaobideni. Dan je naglasak simbolici\ s brojnim elementima rea-
listicko-naturalistickog pristupa stvarnosti. S druge strane, prisutno glo-
rificiranje apsolutne vjere u covjecanstvo, slicno kao u »-Bezdanu«, dalo 
je drami stanovita ekspresionisticka obiljezja. 
Potpunije ocjene o Donadinijevoj neobjavljenoj drami »-Strast« nisu 
moguee jer djelo je u cijelosti saeuvano sama u prvaj verziji, a kasnija 
kompletnija i cjelovitija redakcija saddana je u samo desetak stranica 
»-kanacnog-. teksta, razlicite paginacije, sto sugerira da je drama u stil-
ski datjeranoj, jez'icna cizeliranaj varijanti u kojaj se vee na prvi pogled 
razabiru dinamicniji dijalazi, ispusteni staticki elementi i svJeZIJa 
izra:Zajna sredstva, vjerajatno u c'ijelasti postajala (iii mazda jas negdje 
u rukopisu pastaji). Kad bi se, dakle, prona5ao cijeli rukapis pasljednje 
verzije, onda bismo se mazda magli suglasiti s Donadinijevam usmenom 
izjavam da je ta drama njegova najbalje djelo. 
Dramska radnja »-Strasti« paciva na konfl'iktima adnasa u ljubav-
nom trokutu kakav, istina, na1azimo manje-vise jasno izrazen i u dru-
gim Donadinijevim dramskim astvarenjima (»Beman«, »-Igrarcka oluje«) 
ali kaji je ovdje liSen nagla5en'ih dru8tvenih, moralnih i socijalnih pro-
blema sireg znacenja. Naprotiv, brojna su razmiSljanja o braku, ljubavi 
i za razliku ad drugih Donadinijevih drama u kajima se zenski likavi 
pcijavljuju tek da bi se u njima zrcalile ideje kojima su opet nosioci 
sama muski likavi, ovdje je glavni lik uprava zenski. Ana koja svojim 
neinirima i straseu pot1ce i uzrakuje zaprava sva · zbivanja u drami i 
koja obavijena egzaltirano ob'iljezenom erotikom i fatalno-misticnim 
cuvstvima pobuduje asocijacije na- zenske likove u djelima Ibsena i po-
sebice Strindberga. Ovom potonjem Donadinija je privlaCilo i to sto je 
u njegovim djelima nalazio konflikte pojedinaca s okalinom kakve je i 
sam uzimao za teme, a takoder je bio suglasan s mnogim Strindbergovim 
dramaturskim postavkama 'iznesenim u predgovoru drame ,.Qospodica 
Julijaoj(; u ucestalom koriStenju monologa, u stvaranju dijaloga s iracio-
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nalnim postavkama, a i u prihvaeanju teze da je oblik jednocinke naj-
prikladniji za predoeivanje polivalentnih licnosti cija dvostrukost je 
uzrokom dramatskog sukoba u sazetoj dramskoj radnji. Nije, dakle, slu-
cajno sto je i naj'bolja Donadinijeva drama »-Gogoljeva smrt ... upravo 
jednoCinka, forma koja je svoju punu afirmaciju stekla tek u de~ba 
modern e. 
Vee prvi monolog glavnog lika Nikolaja Vasiljevica Gogolja na-
vje.Scuje osnovne znacajke te drame, podvojenost u njegovoj licnosti, 
sukob sa svojim alteregom i nihilisti.Cki odnos spram svjetovne realnosti. 
>+GOGOLJ, sjedi sam u naslonjaeu kraj kamina i cita Sv. pismo, Ev. 
Luka 17, 32:- »Tko tu bude kusao da uzdrzi dU.Su, taj ee je izgubiti, 
a tko je izgubi, taj ee jroj pomoCi do zivota.« Sklopi knjigu. »Tko je izgubi, 
taj ee joj pomoei do zivota.« Pauza. Sve treba uniSt iti gdje god se necista 
moja volja uhvatila zivota, sve niti prerezati, sve, Gospode, tebi treba 
zrtvovati! Donijeti dusu golu i samu pred lice tvoje. Grci se. Ho! He! Ja 
zapao u monologe. kao da sam na pozornici. Postao slavan, pa vee sad i 
pred samim so born m oram glumiti velikog covjeka. Tko zna? Mozda se 
tamo iza zavjese sakrio biograf i biljezi rijeci neumrlog covjeka i luconose 
koji je svjetlo skinuo .... 
Radnja se dalje odvija kao u halucinantnom snu. Liza, posljednja 
Gogo,ljeva veza s ovozemaljskim razotkriva mu banalnoseu svak!odnevi-
ce u svoj im rijeCima i iskrenim svojim cuvstvima sve ono sto se sad 
Gogolju cini prljavim, nedostojnim, mucnim, a sto je u njemu u tolikom 
obimu da i sav njegov spisateljski, duhovni rad sad mu izgleda nistavan 
jer cinjenicama sto je uopee nastao nalazi uzroka u slavi, samoljubi-
vosti, karijerizmu, gotovo duhovnoj prostituciji. 
GOGOLJ: »-Zasto sam sve to pisao? To ste me morali zapitati. Ja 
eu vam kazati. Zato da svij;et zadivim. Da mi se poklone! Da me uzve-
licaju! Istina je, Lizo, istina je to sto vam kazem. Vjerujte mi i prezrite 
me. Ne sazaljevajte me, andele. Vi ste nevina. Vi nista ne znate! Ni:Sta 
ne znate!« 
Sto maze porocan covjek pred zakonima bozanske vjeenosti? Ima li 
ista sto se maze suprotstaviti kreposti i vrlini koja rada snagom? I nije 
li covjek odgovoran za zlo u svojoj dusi rna kad se ono dogodilo i rna 
koliko ono trajalo? - Jest, drzi Donadini, jer je iz svijesti nemoguce 
eliminirati izopaeenost i mrak posebno onu koja je nekoe opredmeeena 
u likovima iz stvaralacke imaginacije, pa se dakle duhovnim konzumi-
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ranjem uvijek iznova potvrduje prema svijetu. U trenutku duhovne 
smrti Gogoljeve egzistencijalisticka odgovornost zbog slijedenja zla radi 
njega samoga nuzno traZi i fizicki nestanak covjeka koji prestavsi vje-
rovati u svoja djela prestaje egzistirati za ovaj svijet. Osnovne postulate 
te suicidne filozofije autor realizira pojavama osoba iz Gogoljevih djela. 
Iznenadnim rezom dramska se napetost povecava pojavom Ci.cikova 
koji ,..iz:leti iz ormara za knjige, u fraku od crvenog plamena, i ple8e 
po sobi ficukajuCi marseljezu, predstavivsi se Gogolju: 'Ja Mezimce tvoje! 
Cicikov' !« Hlestako·v, druga »davoljska prikaza« Gogolju dovodi Slavu 
- ironicno dobacivsi svom tvorcu: »Doveli smo ti evo nekoga koga si 
citav Zivot cekao«. Svi ti likovi ne funkcioniraju kao samostalne indi-
vidualnosti i licnosti; zajedno karakteriziraju podvojenost Gogoljeve psi-
he i dramaticaru sluze da bi intenzivirao scenicnost kDmada i naglasio 
iracionalne, halucinantne i mistien~ dimenzije jedne licnosti u stravic-
nom danse macabreu koji zavrsava katastrofom. Gogolj nakon unistenja 
drugog dijela >>Mrtvih du8a« jedini izlaz vidi u totalnom unistenju, ra-
sap njegova duha vodi njegovu potpunu nestanku, vodi smrti. 
Elemente ekspresionisticke vizije svijeta valja traziti upravo u su-
kobu Gogolja i likova njeg.ove bolesne maiSte; sama njihova pojava, 
funkcija u dramskom zapletu, kao i scenografski, kostimografski i zvu-
kovni elementi sugeriraju stilske oznake ekspresionizma. 
Brojnim elementima utjecaja i izvora dramskih postavki, zamisli i 
njesenja Donadinijevoj drami uzore mozemo traziti u fantasticnim Hof-
fmannovim dramama, naj1ocitije izrazenim u prizivanju onozemaljskih 
sila u realnost zbilje, a nesumnjivo i u romanu »Braca Karamazovi« Do-
stojevskoga u poglavlju £>avo. Mora Ivana Fjodorovica, u kojoj se jasno 
eksplicira stanje halucinantne ma5te pojavom E>avla koji za Ivana nije 
nista drugo nego njegov alter ego. 
U kontekstu onodobne hrvatske dramske knjizevnosti evidentirane 
su stilsko-tematske podudarnosti »Gogoljeve smrti« s Krlezinim »Legen-
dama« na planu irealnosti i fantazmagoricnosti, a slicno se i naslucuje 
i u funebralnoj dramatici Frana Galovica. Bitna distinkcija u odnosu 
na Krlezine vizije jest u cinjenici sto Donadinijeva covjeka, okrenutog 
samome sebi, ne muce bjelosvjetski i kozmicki problemi nego mrak, 
ponori i pustinje vlastitog duha. 
Knjizevno-povijesna istrazivanja otkrila su nam sav kauzalitet iz-
medu patoloski izoblicene Donadinijeve svijesti i tendencije autora da 
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kroz Gogoljev lik progovori o svojim svjetonazorima a ujedno, via facU, 
u jednoj scenskoj groteski iznese i sumnju u moe vlastite stvaralacke 
rijeCi i u razloge njezina nastanka, ostaviv8i tako neposredan i auten-
tican autobiografski zapis o intelektualnim nemirima, O• stanjima svoje 
uzbudene du.Se u jednoj potresnoj osobnoj drami. Ono sto transcendira 
ovaj okvir jest cinjenica da je jednocinkom »Gogoljeva smrt ... hrvatskoj 
dramskoj knji'zevnosti otvoren put da se razvija na posve nov naCin, 
novom neutrtom stazom, izvan petrificiranih okvira gradanske drama-
turgij e s kraj a XIX stolj eca. 
Umjetnik razmatrajuCi svoje videnje umjetnosti, naglasava Donadini, 
valja uvijek biti okrenut samome .selbi i u tom mikrokozmu valja nalaziti 
poticaje za stvarala8tvo kojemu ce opet sve odgovore pronalaziti ne u 
estetici nego u svojoj individualnoj iskrenosti. U knjizi eseja >+Kamena 
s ramena ... on to precizno odreduje : 
>>Dolje estetike! Dolje oni koji propagiraju 'ukus', obzire: sebe sama 
neka nam dade umjetnik, kojeg i ako ugledavsi cinit ce nam se da smo 
ugledali neman; sebe sama kojem ce masa zvizdati, koji ce nj oj biti 
sablast, utvar.a, davo, antikrst sebe, to beskrajno carstvo svoje duse 
neka nam on dade! To carstvo koje kolidira sa svim postojeCim carstvi-
ma, tu iskrenost koja ne pozna zavijenih puteva i koraca ravno cilju ; 
tu iskrenost koja je skoro uvijek znaCila smrt onomu koji ju je iz-
ricao .. ·"' 
I kao uostalom u cijeloj svojoj literaturi, i tu je Donadini bio iskren 
i nije sebi dopustio luksuz da bude skeptik u filozofiji, a dogmatik u 
zivotu; izlaz je nasao u samoubojstvu, britvom prerezavsi grkljan u svo~ 
joj 28. godini i kako duhovito rece Sa8a Vere5: »Prerano je prerezao 
svoje grio umorni kokot, a da nikog nije uspio razbuditk 
Na:pomena: PiSuci ovaj tekst imao sam pred ocima slijedeeu literaturu 
o Donadiniju: Ante Franic, Ulderlko Donadini (1894-1923), Rad JAZU 365, 
str. 497-751; •Milan Selakovic, Ulderiko Donadini, PSHK, knj . 85, str. 337-
347; Branko Hecimovic, Tri objavljene i jedna neobjavljena drama Ulderika 
Donadinija, u knjizi: 13 hrvatskih dramaticara, Zagreb, 1976, str. 265-292; 
Nikola Batusic, Pokusaj tematsko-dramaturgijske analize Donadinijeve dra-
me »Gogoljeva smrt«, Scena, Novi Sad, XVI/1980, br. 4, str. 56-62; Sasa 
Veres, Otrovno cvijece U. Donadinija, Krugovi, Zagreb, 1954, br. 5, str. 380-
388. S misljenjima i stavovima iznesenim u ovim ·radovima ponekad sam se 
slagao, a ponelcad i nisam sto ce upuceni citatelj razabrati iz samoga teksta. 
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